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El Presente trabajo de Investigación tiene como objetivo el analizar el proceso de 
administración de ventas de una empresa de productos de veterinaria ubicada en 
la ciudad de Olmos-Lambayeque. 
Para lo cual se definieron las técnicas e instrumentos de recolección de datos, para 
este tipo de investigación se optó por hacer uso de la entrevista, la observación 
directa del proceso y el análisis documental, luego se procedió a elaborar los 
instrumentos de acuerdo a las técnicas definidas, los cuales fueron la encuesta, la 
ficha de observación y la ficha de análisis documental, una vez aplicados y 
obtenidos los resultados, se pasó a analizar la información recopilada; Como 
principales resultados se logró diagnosticar el estado actual del proceso de 
administración de ventas de la empresa, así como identificar algunas falencias que 
presenta la empresa en cuanto al control de sus ventas y productos. 
Finalmente se concluye que la empresa tiene un alto porcentaje de error tanto en la 
elaboración de los reportes de ventas y stock de productos al igual que en sus datos 
registrados en el cuaderno de registro de ventas y productos, todo esto es debido 





se encuentran sujetos a errores humanos, esto puede conllevar a una mala toma 
de decisiones y como consecuencia generar grandes pérdidas económicas. 
Finalmente se recomienda, el desarrollo de una propuesta de solución de T.I para 
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El presente trabajo de investigación lleva por título “Análisis del proceso de 
administración de ventas en una empresa de productos veterinarios” 
Consta de 4 capítulos, los cuales presentan el siguiente contenido: Capítulo1: 
Antecedentes de la Investigación, el cual aborda el planteamiento del problema y la 
formulación de variables de la investigación; Capítulo 2: Marco Teórico, dentro de 
este capítulo se evalúa algunos problemas similares y el análisis de las soluciones 
empleadas, así como las técnicas y tecnologías de sustento; Capítulo 3: 
Planteamiento de la Solución, el capítulo abarca la definición de la metodología de 
investigación, se evalúa posibles soluciones y se establecen criterios de selección, 
se identifican los recursos necesarios y se realiza un estudio de viabilidad técnica 
de la solución.; Capítulo 4: Análisis de los resultados de la investigación, en este 
capítulo se definen las técnicas e instrumentos de recolección de datos, se realiza 
su elaboración, se aplican y se analizan los resultados obtenidos en la investigación. 
Se finaliza con las conclusiones y recomendaciones, bibliografía, glosario de 













CAPITULO I:  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1.1. INDENTIFICACION DEL PROBLEMA 
 FUENTES INTERNACIONALES 
 En la Cooperativa “Ciudad de Sucua” empresa de transporte publico 
interprovincial, con el incremento de las nuevas oficinas se ha visto 
inconformidad por parte de los clientes ya que no pueden tener información 
sobre sus paquetes (encomiendas) enviados o ubicación de los mismos, 
además de una sobreventa de boletos en cada una de sus oficinas 
causando enojo entre pasajeros y mala reputación de la empresa. El 
principal objetivo del proyecto fue desarrollar un sistema de servicio de 
encomiendas y ventas de boletos para la cooperativa de transporte 
interprovincial “Ciudad de Sucua” aplicando la norma de calidad ISO/IEC 
9126-2. Para la determinar el problema se utilizó como técnica de estudio 
la entrevista, para el desarrollo del sistema web se utilizó la metodología 
ágil SCRUM que permitió un adecuado entendimiento entre el cliente y el 
equipo de desarrollo del sistema, como herramienta para realizar la 





Para determinar si la aplicación cumple la norma de calidad ISO/IEC 9126 
se realizó una encuesta con atributos de la norma, se utilizó la herramienta 
online crazy eggs con la que se obtuvo un porcentaje de 97.48% de 
aceptación de los encuestados. A partir de los resultados se concluye que 
el sistema satisface las necesidades del usuario brindando un software 
listo para producción. Se recomienda la incorporación de un servidor propio 
para la empresa que implemente el sistema. (Jiménes Chilán, Guaiña 
Yungán, & Flores Oroszco , 2018) 
 En este artículo de investigación se tiene como objetivo el indagar en el 
mundo de los frameworks en PHP, buscando información detallada sobre 
cada uno de estos, fecha de creación, usabilidad, entorno de diseño, sus 
componentes, realizando cuadros comparativos sobre las características 
de los distintos frameworks encontrados analizando los datos recopilados 
y obtener una visión de cuál de estos es más completo y más fácil de 
utilizar para el usuario. En este artículo se quiere mostrar conceptos de 
algunos de estos frameworks y definiciones de algunas propiedades que 
estos contienen, también se realizaron algunos cuadros comparativos 
donde se resaltan ventajas, desventajas, fabricantes de estos, entre otros 
datos, dando a los usuarios una idea de cuál elegir para satisfacer sus 
necesidades, a la hora de realizar tareas con frameworks en lenguaje PHP. 
Teniendo en cuenta que todas las plataformas que serán analizadas son 
enfocadas a PHP en esta investigación se hizo una recopilación de algunos 
de estos frameworks son, Kumbia, Wasp, CodeIgniter, Seagull, 
BlueShoes, Qcodo, Akelos, PhpOpenbiz, Zoop, Ash.MVC, Diy, Wact, Zend 
Framework, CakePHP, Symfony, Yii, Laravel. (Colombia, Bekcman, 






 Este presente artículo es de gran utilidad para el desarrollo del estudio 
previo porque evidencia la importancia de tomar las mejores prácticas en 
cuanto a las metodologías ágiles para facilitar el proceso en el desarrollo 
de proyectos, en este caso proyectos de Ingeniería de software. Las 
Metodologías de desarrollo ágil permiten mejores resultados, es el 
trascurso 
del ciclo de vida para el mejoramiento continuo en el desarrollo del 
producto basado en el aprendizaje, innovación y cambios continuamente 
con el fin de mejorar la calidad, la fiabilidad, y la seguridad del software. En 
este artículo pretende evidenciar un estudio de las metodologías más 
utilizada en el desarrollo de software mostrando las características, 
diferencias y un breve resumen. (Montoy, Montoya Suarez, & Sepulveda 
Castaño , 2016) 
 FUENTES NACIONALES 
 El Perú siempre estuvo por debajo de la media en proporción del 
presupuesto de inversiones que se dedicaba al área tecnológica. Si en la 
región se tenía un 6% de inversión, como mucho, en nuestro país 
estábamos a la mitad. Esto ya no es más así. 
Según Saúl Chrem, vicepresidente de marketing de Xertica, en el país las 
inversiones en tecnología crecen al doble de velocidad que el promedio 
regional y ya se tiene que al menos un tercio de las empresas destinan 
más del 10% a este rubro. 
Xertica ha realizado un estudio entre 115 empresas de la región que 





invierten menos del 10% en su transformación digital y 33,3% destinan 
entre el 10% y 20% de su presupuesto. 
Los empresarios locales hoy son conscientes, en el 90% de los casos, de 
que si no implementan una transformación digital no podrán ser 
competitivos ni sobrevivir. Y no es algo que competa al departamento de 
tecnología, que viene a dar el soporte, sino que involucra a todo el negocio 
y parte desde las decisiones de la alta gerencia, detalló. (Mendoza Riofrio, 
2018) 
 
 Las empresas ahora pueden conocer su situación tributaria y generar 
reportes de sus declaraciones a través de un smartphone. La Sunat ha 
implementado una nueva aplicación denominada APP Emprender, la cual 
busca facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de las Mypes. 
Así, el organismo estima que más de un millón de micro y pequeñas 
empresas podrán acceder a esta aplicación desde un smartphone. La app 
está disponible para los sistemas Android y iOS, y en una primera etapa 
les permitirá a las Mypes conocer la situación tributaria de su negocio, así 
como generar y compartir reportes de sus declaraciones y pagos de sus 
deudas y fichas RUC. También podrán recibir alertas y recordatorios para 
cumplir sus obligaciones oportunamente e informarse de los beneficios 
tributarios, según indicó la Sunat. (SUNAT, 2019) 
 FUENTES REGIONALES 
 Los estudiantes de la carrera de Ingeniería de Sistemas e Informática 
lograron la aprobación para el desarrollo de una investigación tecnológica 
consistente en el desarrollo de Aplicaciones Web para la Sub Gerencia de 





la oportunidad de que nuestros estudiantes desarrollen competencias en 
el desarrollo de soluciones tecnológicas a casos reales e inicien el proceso 
de investigación de su tesis profesional”, comentó Dr. Christian Dios, 
Coordinador de la Carrera de Ingeniería de Sistemas e Informática. 








 1.1.2. REALIDAD DE LA IDENTIDAD 
En la empresa dedicada a la venta de productos veterinario y comida balanceada, 
el problema se manifiesta de la siguiente manera: Actualmente la empresa realiza 
los procesos de compra, venta y control de almacén de forma manual, lo cual hace 
que la gestión administrativa sea larga y tediosa. Para el cliente y el empleado, en 
consecuencia, produce que los directivos no cuenten con información adecuada 
para la toma de decisiones. se ha planteado en la implementación de un sistema 
de gestión de ventas que permita mejorar este proceso y el control de stock de los 
productos. 
Con la finalidad de ayudar a la toma de decisiones proporcionándoles a través de 
la automatización de los procesos información confiable y oportuna para la 
administración y por ende el ahorro de tiempo en los procesos comerciales críticos 
del negocio 
1.1.3. FORMULACION DEL PROBLEMA 
 ¿Qué características tiene el proceso de Administración de Ventas en una 
empresa de productos veterinarios? 
 
1.1.4. DEFINICION DE OBJETIVOS 
 OBJETIVO GENERAL 
 Describir el proceso administración de ventas en una empresa de 






 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 Seleccionar los instrumentos de recolección de datos para el análisis del 
proceso de Administración de Ventas en una empresa productos de 
veterinaria. 
 Elaborar los instrumentos de recolección de datos para el análisis del 
proceso de Administración de Ventas en una empresa de productos de 
veterinaria. 
 Aplicar los instrumentos de recolección de datos para el análisis del 
proceso de Administración de Ventas en una empresa de productos de 
veterinaria. 
1.2. FORMULACION DE VARIABLES 
1.2.1.  VARIABLE DEPENDIENTE 
 PROCESO DE ADMINISTRACION DE VENTAS 
Stanton, Etzel y Walker (2007) mencionan que: “La administración de ventas 
también deben de generar reportes e indicadores que facilitan la medición del 
desempeño bajo estándares claros y concretos, para todos los miembros de 
la organización. 
1.3. ALCANCE  
 La presente investigación se desarrollará en la región Lambayeque, en la 
localidad de Olmos dentro de una empresa dedicada al sector comercial de 
venta de productos veterinario, sobre la cual nos centraremos 





OPERACIONALIZACION DE VARIABLE DEPENDIENTE: PROCESO DE VENTAS 
Tabla 1 : Operacionalización de variables: Proceso de Venta 
Fuente: Elaboración propia





número de Errores al 
elaborar un reportes de 
ventas y stock de 
productos
¿Cuál es el número de errores que se generan durante la elaboración de 
un reporte de venta y stock de productos?
Observacion
CONFIDENCIALIDAD
número dePersonas no 
autorizadasque tienen 
acceso al cuaderno de 
reporte de ventas y 
stock de productos
¿Cuántas  personas no autorizadas  tienen acceso al cuaderno de 
reporte de ventas y stock de productos?
0 a mas personas Entrevista






TIEMPO 0 a mas minutos Entrevista Gerente
Tiempo de Localizacion 
Fisica del Producto
Tiempor de elaboracion 
de un reporte de ventas
¿Cuánto tiempo demora en la localización de un producto para su 
venta?
¿Cuánto tiempo demora en la elaboracion de reportes de ventas y 
stock de productos?
número de Errores 
hallados durante el 
analisis del cuaderno de 
reportes de ventas y 
stock de productos
3
¿Cuál es el número de errores que hallaron durante el analisis del 
cuaderno de registro de ventas y stock de productos?
DISPONIBILIDAD
INTEGRIDAD
Disponibilidad de los 
reportes de ventas y 
stock de productos
¿Cuál es la disponibilidad de los reportes de ventas y stock de 
productos?
0 a 100% Entrevista
Analisis Documentario
Cuaderno de Registro de 
ventas y Stock de 
Productos
0 a 100%
Cuaderno de Registro de 
ventas y Stock de 
Productos
        





   
     
D= Disponibilidad 
ha= horas de atencion 
     
 
 
     
Egrv= Errores 
generados reporte de 
ventas
e= errores
r=numero de registros 
    
 
  
     
Egrv= Errores 
generados reporte de 
ventas
e= errores














CAPITULO II: MARCO TEORICO 
2.1. PROBLEMAS SIMILARES Y ANALISIS DE SOLUCIONES EMPLEADAS 
2.1.1. INTERNACIONALES 
 (Cobeñas Suarez & Cobos Gainza, 2018) realizaron la investigación: Desarrollo 
De Un Sistema Informático Bajo La Plataforma Web Con Arquitectura Mvc Para 
La Administración Y Seguridad Del Centro Turístico Zona Green Aplicando 
Conocimientos De Smart City-2018., en la Carrear de Ingeniería en Sistemas 
Computacionales de la Universidad de Guayaquil, cuyo objetico general fue: 
Desarrollar un sistema para la gestión del hospedaje y control de acceso y 
seguridad del centro turístico “Zona Green”, aplicando arquitectura MVC, 
lenguaje de programación PHP y base de datos MySQL, Así mismo concluye 
que con la implementación del sitio web se ha logrado cumplir con las 
expectativas planteadas por el administrador permitiendo un mejor manejo de 
las gestiones realizadas en el centro turístico, además se logró captar una gran 





Con la finalidad de ayudar a la mejora del sistema se recomienda implementar 
más funcionalidades, como el incremento de tipos de servicios, actividades y 
habitaciones. 
Esta investigación es relevante debido a que el patrón de arquitectura de 
software es MVC (Modelo Vista Controlador), el cual coincide con nuestro 
patrón a desarrollar, lo que nos permitirá obtener información sobre el uso 
práctico de este patrón aplicado a un proyecto de software. 
 (Lema Sagbaycela, 2018), El objetivo del trabajo de investigación fue 
desarrollar un sistema web para el control de inventarios, ventas, facturación y 
publicidad del taller de aluminio y vidrio “López”. Las técnicas de la entrevista y 
la observación fueron de gran importancia para lograr identificar los problemas 
y las necesidades de la entidad, para el desarrollo de este sistema web se 
utilizó la metodología ágil LEAN SOFTWARE DEVELOPMENT esta 
metodología proporciona procesos en los cuales se estableces normas y reglas 
que ayudan a que el proyecto emprendido tenga mayor probabilidad de éxito, 
se basa en principios en los cuales establecen directrices óptimas para el 
desarrollo del software. uno de los aspectos importantes para el desarrollo de 
software son las tecnologías de desarrollo a utilizar, en este proyecto se ha 
utilizado JAVA, EDGRID, JavaScript, HTML, CSS, MYSQL gestor de base de 
datos, IDE NETBEANS 8.2 entorno de desarrollo integrado. Al aplicar la 
metodología ágil, en el desarrollo se obtuvo 41 requerimientos funcionales y no 
funcionales, se construyeron 45 diagramas que ayudaron a visualizar los 
procesos que el usuario realiza en el sistema web, del total de pruebas 
realizadas se obtuvo 86% exitosas, mientras que en la evaluación del sistema 
se encontró que 92% de usuarios afirma que se evita la perdida de información, 





características de funcionalidad que tiene el sistema web los usuarios han 
evaluado el sistema bajo los siguientes indicadores 91.67% está 
completamente satisfecho con el sistema, un 5.56% está satisfecho, mientras 
que solo un 2.77% está insatisfecho, además se tiene que se han cumplido 3 
de los 4 parámetros de funcionalidad equivalente a un 75%. Por todos estos 
resultados obtenidos se concluye que el sistema satisface las necesidades de 
los usuarios en un porcentaje muy alto y es funcional para los mismos en un 
97.23 %. Se recomienda utilizar la metodología ágil para optimizar recursos 
durante el desarrollo. 
 
 (RAMÍREZ SANTELLÁN, 2018), En este proyecto se va a detallar de manera 
general como está compuesta la APLICACIÓN WEB PARA LA GESTIÓN DE 
VENTAS EN LA EMPRESA “HOREB” DE LA CIUDAD DE OTAVALO, que se 
crea con el fin de ayudar a mejorar los procesos de control de ventas e 
inventarios y manejar una cartera de cuentas por cobrar, para mantener un 
buen estado de cuenta que sea manejable para el área de contabilidad y 
analizar así las pérdidas o ganancias. La aplicación tiene varios módulos para 
tratar de cubrir las necesidades básicas del personal de contabilidad, entre ellos 
tenemos: Facturación, Control de Inventario, Cuentas por Cobrar, en todos los 
aspectos se trabajó directamente con los contadores para poder establecer un 
proceso que se acople a la empresa y que pueda ser modificable en caso de 
que la empresa cambie su giro tributario. Para la construcción se la aplicación 
se utilizó herramientas como: JSP como lenguaje de programación, MySql la 
Base de Datos, y JQuery, como se puede observar son herramientas que no 
tienen licencias, esto con el fin de que no sea de gran impacto económico a la 
empresa, cabe recalcar que MySql es gratuito hasta la versión 5.6 y es la que 





que este probada su funcionalidad en todo lo que respecta a Javacript, y para 
la elaboración de diagramas se utilizó, el software Visio. 
2.1.2. NACIONALES 
 (Assado Rodriguez & Morales Herrera , 2017), realizaron la investigación: 
Implementación De Un Sistema Web De Gestión Comercial Para Mejorar El 
Proceso De Ventas De La Empresa Comercial Vasgar-2017, en la escuela 
profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática de la Universidad de 
Ciencias y Humanidades, Los Olivos-Lima. 
Cuyo objetivo general fue Implementar un sistema web de gestión comercial 
para mejorar el proceso de ventas de la empresa comercial Vasgar, utilizando 
herramientas como la metodología RUP, así como la programación en el 
lenguaje de PHP, teniendo como apoyo los frameworks de CodeIgniter y 
Bootstrap en conjunto con algunas librerías de jQuery, haciendo uso del editor 
de código Sublime Text y el gestor de base de datos MySQL 
Así mismo concluye que la empresa mejoró sus procesos de ventas, ya que el 
sistema desarrollado permitió un proceso de venta rápido y preciso con el cual 
también se pudo tener un mejor control de personal, clientes y productos, con 
la finalidad de poder realizar los reportes necesarios y realizar una buena toma 
de decisiones. 
Finalmente se recomienda realizar capacitaciones al personal nuevo para que 
hagan uso del sistema, y así poder evitar el mal uso del mismo 
Esta investigación es relevante debido a que el sector en el que se desarrolla 





es una investigación actual, esto nos permitirá tener un panorama más amplio 
sobre el desarrollo de los sistemas en la actualidad. 
 (Bendezú Huayta, 2017) , realizó la investigación: SISTEMA WEB PARA EL 
PROCESO DE VENTAS EN LA BOTICA “HELÍFARMA” E.I.R.L – 2017, en la 
escuela profesional de Ingeniería de Sistemas de la Universidad César Vallejo, 
teniendo como objetivo general la implementación de un sistema web para el 
proceso de ventas en la botica Helifarma E.I.R.L, se realizó la recolección de 
datos y el análisis estadístico en el cual se hace uso de técnicas de recolección 
de datos como la entrevista, el análisis documental de las hojas de cálculo de 
Excel y la observación directa, teniendo como principales indicadores el 
porcentaje de crecimiento de ventas y la productividad después implementar el 
sistema, finalmente se concluye en la investigación que  se obtuvo como 
resultado que con el Sistema Web, se incrementó el Porcentaje de crecimiento 
en las ventas de un 3.25% a un 10.43%; lo que equivale a un crecimiento 
promedio satisfactorio. Para la implementación del sistema se utilizó la 
metodología RUP, lenguaje de programación PHP y gestor de base datos 
MYSQL, también se usó el patrón de arquitectura modelo vista controlador. 
En esta investigación hay varios aspectos a rescatar como el uso de técnicas 
de recolección de datos parecidas a las nuestras, el uso de algunas tecnologías 
para el desarrollo del sistema como el lenguaje de programación PHP y el 
gestor de base de datos MYSQL, finalmente también se abarca el proceso de 
ventas de una empresa. 
 
 (MENDOZA RAMÍREZ, 2018), en la escuela profesional de Ingeniería de 
Sistemas de la Universidad César Vallejo, teniendo como objetivo general la 





LUBRISSA S.A.C se realizó la recolección de datos y el análisis estadístico en 
el cual se hace uso de técnicas de recolección de datos como la entrevista, el 
análisis documental de las hojas de cálculo de Excel y la observación directa, 
teniendo como principales indicadores el margen de contribución total de 
ventas y la volumen de ventas por producto, finalmente se concluye en la 
investigación que  se obtuvo como resultado que con el Sistema Web, se 
demostró que el sistema web mejoró el proceso de ventas en la empresa 
LUBRISSA S.A.C. obteniendo un aumento de 53,3% en el margen de 
contribución total y un aumento de 67,3% de aumento en el volumen de ventas 
por producto. Para la implementación del sistema se utilizó la metodología 
SCRUM, lenguaje de programación PHP y gestor de base datos MYSQL, 
también se usó el patrón de arquitectura modelo vista controlador. 
En esta investigación hay varios aspectos a rescatar como el uso de técnicas 
de recolección de datos parecidas a las nuestras, el uso de algunas tecnologías 
para el desarrollo del sistema como el lenguaje de programación PHP y el 
gestor de base de datos MYSQL, finalmente también se abarca el proceso de 
ventas de una empresa. 
2.1.3. REGIONALES 
 (Altamirano Fernandez , 2017) realizó la investigación: Desarrollo De Un 
Sistema De Información Haciendo Uso De La Metodología Xp Para La Gestión 
De Ventas, Compras Y Almacén De La Empresa Agro Market Perú S.A.C -
2017, en la escuela Profesional de Ingeniería en Computación e Informática de 
la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, cuyo objetivo general fue Desarrollar 
un Sistema de información haciendo uso de la Metodología XP, para la 





Para el desarrollo del sistema de información se realizó varios procedimientos 
como la recopilación de la información, revisión de archivos físicos de la 
empresa y entrevistas con el personal involucrado en los procesos. Con dicha 
información recopilada se planteó las soluciones a la problemática. como 
herramientas informáticas se utilizaron el potente lenguaje de programación 
Java con el paradigma de programación orientada a objetos y haciendo uso del 
sistema gestor de bases de datos MySQL. Y como metodología XP (Xtreme 
Programming). 
Así mismo se concluye que La metodología XP les permitió obtener 
documentos técnicos y de requerimientos, que les facilitó la realización del 
análisis y una acción rápida si es que se presenten algunas modificaciones por 
parte del usuario,  
Finalmente se recomienda que las reuniones con el usuario deben ser 
frecuentes para mostrarle los avances y proponer mejoras y los cambios en el 
momento oportuno 
Esta investigación es relevante debido a que es realizada dentro de la localidad 
de Lambayeque, lo que nos permite tener una visión más amplia sobre el uso 
de las TIC´S en la región, así como también el uso de metodologías agiles 
como XP que es la misma con la que trabajaremos, otra parte de importancia 







2.2. TECNOLOGIAS Y TECNICAS DE SUSTENTO  
2.2.1. METODOLOGIAS AGILES DE DESARROLLO DE SOFTWARE 
 “Scrum, programación extrema (XP) y Kanban, son las 3 alternativas más 
utilizadas. Es importante mencionar, que todas las metodologías ágiles cumplen 
con el Manifiesto ágil, el cual se encuentra compuesto por doce principios 
agrupado en cuatro valores fundamentales :” (Muradas M, 2018, pág. 1) 
 Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas. 
 Software funcionando sobre documentación extensiva. 
 Colaboración con el cliente sobre negociación contractual. 
 Respuesta ante el cambio sobre seguir un plan. 
 XTREME PROGRAMMING 
Según Muradas (2018), eXtreme Programming es una metodología basada 
en un conjunto de reglas y buenas prácticas para el desarrollo de software 
en ambientes muy cambiantes con requisitos imprecisos, por lo que está 
enfocada en la retroalimentación continua entre el equipo de desarrollo y el 
cliente. 
CARACTERÍSTICAS DE XP 
En resumen, las principales características de la programación extrema son: 
o Desarrollo iterativo e incremental. 
o Programación en parejas. 
o Pruebas unitarias continuas. 
o Corrección periódica de errores. 





o Simplicidad, propiedad del código compartida y 
refactorización del código. 









Para Muradas (2018), esta metodología es un marco de trabajo de procesos 
ágiles que trabaja con el ciclo de vida iterativo e incremental, donde se va 
liberando el producto por pares de forma periódica, aplicando las buenas 
prácticas de trabajo colaborativo (en equipo), facilitando el hallazgo de 
soluciones óptimas a los problemas que pueden ir surgiendo en el proceso 








ROLES EN EL EQUIPO SCRUM 
En los Equipos Scrum, se cuenta con roles específicos y cada uno de ellos 
es imprescindible para que se lleve a cabo el proceso de forma satisfactoria: 
 Stakeholder: Es el cliente, su responsabilidad radica en definir los 
requerimientos (Product Backlog), recibir el producto al final de cada 
iteración y proporcionar el feedback correspondiente. 
 Product Owner: Es el intermediario de la comunicación entre el 
cliente (stakeholder) y el equipo de desarrollo. Este debe priorizar los 
requerimientos según sean las necesidades de la solicitud. 
 Scrum Master: Actúa como facilitador ante todo el equipo de 
desarrollo, elimina todos aquellos impedimentos que identifique 
durante el proceso, se encarga de que el equipo siga los valores y 
los principios ágiles, las reglas y los procesos de Scrum, incentivando 
al grupo de trabajo. 
 Scrum Team (Equipo de desarrollo): Se encarga de desarrollar los 
casos de uso definidos en el Product Backlog, obtenida en las 















“Para el desarrollo de software, gracias a su sencillez KANBAN, simplifica la 
planificación y la asignación de responsabilidades, en un tablero se 
representan los procesos del flujo de trabajo, cómo mínimo deben existir tres 
columnas (Pendiente, En Progreso, Terminado)” (Muradas M, 2018) 
VENTAJAS KANBAN 
A continuación, se listan las principales ventajas: 
o Planificación de tareas. 
o Tiempos de ciclos reducidos. 
o Rendimiento del equipo de trabajo. 
o Métricas visuales. 
o Menos cuellos de botella. 













2.2.2. LENGUAJES DE PROGRAMACION WEB 
 PHP 
Según Gómez et al (2005), PHP es un lenguaje interpretado del lado del 
servidor que surge dentro de la corriente denominada código abierto (open 
source). Se caracteriza por su potencia, versatilidad, robustez y 
modularidad. Al igual que ocurre con tecnologías similares, los programas 
son integrados directamente dentro del código HTML.  
 JSP 
“JavaServer Pages (JSP) es una tecnología basada en el lenguaje Java que 
permite incorporar contenido dinámico a las páginas web. Los archivos JSP 
combinan HTML con etiquetas especiales y fragmentos de código Java”. 







Según Gómez et al (2005) , ASP (Active Server Pages) es la tecnología 
diseñada por Microsoft para facilitar la creación de sitios web con una mayor 
sencillez que la empleada en la programación CGI. El principal 
inconveniente es la fuerte dependencia del entorno Microsoft, ya que 
requiere un servidor web de Microsoft, como puede ser el Internet 
Information Server (IIS) o el Personal Web Server (PWS). 
2.2.3. FRAMEWORK 
 CODEIGNITER 
Según EllisLab (2019) ,CodeIgniter es un kit de herramientas para personas 
que crean aplicaciones web utilizando PHP. Su objetivo es permitirle 
desarrollar proyectos mucho más rápido de lo que podría si estuviera 
escribiendo código desde cero, al proporcionar un amplio conjunto de 
bibliotecas para las tareas más comunes, así como una interfaz simple y una 
estructura lógica para acceder a estas bibliotecas. 




 Facilidad de instalación: 
 Flexibilidad 
 Ligereza 





 LARAVEL  
Según Reiciek (2015) , Laravel es un framework joven con un gran futuro. 
ofrece las funcionalidades necesarias para desarrollar aplicaciones 
modernas de manera fácil y segura. Está hecho para arquitectura MVC y 
resuelve necesidades actuales como manejo de eventos y autenticación de 
usuarios. Además, cuenta con un código modular y extensible por medio de 
un administrador de paquetes y un soporte robusto para manejo de bases 
de datos. Algunas de sus principales características:  
 Modular y extensible 
 Micro-servicios y APIs 
 Autenticación 
 Integración con Stripe 




 Object-Relational-Map (ORM) 
 Unit Testing 
 Cola de tareas (Queues) 
 CAKEPHP 
Según Cake Software Foundation Inc (2012), CakePHP es un marco de 
desarrollo [framework] rápido para PHP, libre, de código abierto. Se trata de 





puedan crear aplicaciones Web. Nuestro principal objetivo es que puedas 
trabajar de forma estructurada y rápida, sin pérdida de flexibilidad. 
Esta es una lista breve con las características: 
 Comunidad activa y amistosa 
 Licencia flexible 
 Compatible con PHP4 y PHP5 
 CRUD integrado para la interacción con la base de datos 
 Soporte de aplicación  
 Generación de código 
 Arquitectura Modelo Vista Controlador (MVC) 
 Validación integrada 
 Plantillas rápidas y flexibles (sintaxis de PHP, con 
ayudantes[helpers]) 
 Ayudantes para AJAX, Javascript, formularios HTML y más 
 
2.2.4. GESTOR DE BASE DE DATOS 
 MYSQL 
Según  Pérez (2007), Es un sistema de gestión de base de datos relacional, 
multihilo y multiusuario. MySQL fue escrito en C y C++ y destaca por su gran 
adaptación a diferentes entornos de desarrollo, permitiendo su 
interactuación con los lenguajes de programación más utilizados como PHP, 
Perl y Java y su integración en distintos sistemas operativos. 





 Velocidad. MySQL es rápido.  
 Facilidad de uso.  
 Coste. Es gratuito.  
 Capacidad de gestión de lenguajes de consulta 
 Conectividad y seguridad 
 Portabilidad.  
 Distribución abierta.  
 
 SQL SERVER  
“Microsoft SQL Server es un sistema de gestión de base de datos relacional 
(RDBMS) producido por Microsoft. Su principal lenguaje de consulta es 
Transact-SQL, una aplicación de las normas ANSI / ISO estándar Structured 
Query Language (SQL).” (Santamaría & Hernández , 2008) 
Características de Microsoft SQL Server: 
 Soporte de transacciones. 
 Escalabilidad, estabilidad y seguridad. 
 Soporta procedimientos almacenados. 
 Incluye también un potente entorno gráfico de 
administración, que permite el uso de 
comandos DDL y DML gráficamente. 
 Permite trabajar en modo cliente-servidor, 
donde la información y datos se alojan en el 
servidor y las terminales o clientes de la red 





 Permite administrar información de otros 
servidores de datos. 
 
 POSTGRESQL 
“PostGresql es un servidor de base de datos objeto relacional libre, ya que 
incluye características de la orientación a objetos, como puede ser la 
herencia, tipos de datos, funciones, restricciones, disparadores, reglas e 
integridad transaccional, liberado bajo la licencia BSD.” (Aliaga Ibarra & 
Miani FLores, 2008) 
Características de PostGresql: 
 Herencia 
 Altamente Extensible 
 Soporte SQL Comprensivo 
 Lenguajes procedurales 
 MVCC 














CAPITULO III: PLANTEAMIENTO DE LA SOLUCION 
3.1. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 
3.1.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACION 
Esta investigación es del tipo CUANTATIVA debido a que se buscan realizar 
mediciones y generalizar los resultados, DESCRIPTIVA porque busca describir 
las características fundamentales del objetivo de estudio, NO EXPERIMENTAL 
LONGITUDINAL ya que solo nos limitaremos a observar sin influir directamente 
manipulando las variables para lo cual recolectaremos información en 




Fuente: Taller de Investigación CDIOSC 
 





3.1.2. POBLACION Y MUESTRA 
 UNIDAD DE ANALISIS: Proceso de Ventas en ANIMAL’S 
FOOD'S CORPORATION EXPORT & IMPORT. 
 
 POBLACION: Número de registro de ventas en el cuaderno 
de registros 
 
 MUESTRA: Debido a que la muestra es menor a 100, se 






3.2. SOLUCIONES A EVALUAR: 
Después de la revisión de los trabajos previos, se proceden a evaluar algunas de 
las soluciones más relevantes. 
3.2.1. METODOLOGIAS AGILES DE DESARROLLO DE SOFTWARE 
Como principales metodologías de desarrollo de software, se proceden a evaluar 
las siguientes: Extreme Programming (XP), Scrum y Kanban  
3.2.2. LENGUAJES DE PROGRAMACION WEB 
Como principales Lenguajes de programación, se proceden a evaluar los 
siguientes: Php, JSP y ASP. 
3.2.3. FRAMEWORK 
Como principales Framework para desarrollo, se proceden a evaluar los 
siguientes: CodeIgniter, Laravel y CakePhp. 
3.2.4. GESTOR DE BASE DE DATOS 
Como principales Gestores de Base de datos, se proceden a evaluar los 
siguientes: MySq, SQL Server y PostGresql. 
 
3.3. CRITERIOS DE SELECCIÓN 







 PRESUPUESTO DISPONIBLE: XP, SCRUM Y KANBAN por ser 
metodologías ágiles no demandan muchos gastos en cuestiones de 
personal y recursos para el desarrollo de los proyectos. 
 TAMAÑO DEL PROYECTO: XP, SCRUM Y KANBAN están orientadas 
principalmente a proyectos no demasiado extensos como el que el 
presenta a desarrollar. 
 TIEMPOS LIMITADOS DE ENTREGA: Las metodologías ágiles se 
caracterizan por tener tiempos cortos de diseño e implementación por sus 
cortas iteraciones.  
 NECESIDAD DE DOCUMENTACION: Las 3 carecen del manejo de una 
documentación formal para el desarrollo de los proyectos. 
 PERSONAL NECESARIO: Existen diferentes tamaños de proyecto, cada 
uno con sus requerimientos de personal, dado el software y hardware 
necesario. 
 ADAPTABILIDAD, RESPUESTAS A CAMBIOS: XP, SCRUM y KANBAN 
como metodologías ágiles responden a la flexibilidad en respuesta a los 
cambios que se pueden presentar en el desarrollo del proyecto. 
 IMPOSIBILIDAD DEL CLIENTE: XP y SCRUM como metodologías ágiles 
responden a uno de los valores en los cuales son basados y esto es la 
flexibilidad que poseen en respuesta a los cambios que se pueden 
presentar en el desarrollo del proyecto. 
 
 CUANTIFICACION DE LOS CRITERIOS 
La evaluación será realizada utilizando números enteros en el rango del 01 









Fuente: Elaboración propia 




 Fuente: Elaboración propia 
Se concluye que la metodología que se ajusta para el desarrollo 
del Sistema de Información es la metodología de XP, ya que es 
una metodología que se adapta a todas las condiciones de 
nuestro proyecto a desarrollar. 
 METODOLOGIAS 
CRITERIOS KANBAN SCRUM XP 
Presupuesto Disponible 5 4 5 
Tamaño del Proyecto 5 3 4 
Tiempos Limitado de Entrega 5 4 5 
Necesidad de Documentación 4 3 4 
Personal Necesario 4 4 5 
Adaptabilidad, Respuestas a 
cambios  5 5 5 
Imposibilidad del Clientes 4 4 5 
Total 32 27 33 
NUMERO VALOR
5 Se Adapta en totalidad al proyecto
4 se Adapta al proyecto
3 se Adapta parcialmente al proyecto
2 baja adaptabilidad al proyecto





3.3.2. CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA EL LENGUAJE DE 
PROGRAMACION 
 CRITERIOS 
Los criterios que se consideraron para la selección de las herramientas que 
se utilizarán en el desarrollo de la aplicación fueron los siguientes: 
 Portabilidad: Capacidad de ser utilizado con diversas plataformas de 
sistema operativo. 
 Dominio: Esto indica el grado de conocimiento que se tiene sobre la 
herramienta de desarrollo. 
 Conectividad: Capacidad de conectarse a bases de datos 
cliente/servidor y a trabajar en ambiente Web. 
 Rendimiento en manejo de datos de la base: Rapidez en el acceso y 
la ejecución de consultas   a la base de datos. 
 Documentación: Fácil acceso a información sobre la utilización de la 
herramienta de desarrollo. 
 CUANTIFICACION DE LOS CRITERIOS 
La evaluación será realizada utilizando números enteros en el rango del 01 
al 05, teniendo en cuenta la siguiente leyenda 





Fuente: Elaboración propia 
NUMERO VALOR
5 Se Adapta en totalidad al proyecto
4 se Adapta al proyecto
3 se Adapta parcialmente al proyecto
2 baja adaptabilidad al proyecto





Tabla 5:  Selección del Lenguaje de Programación 
 
Fuente: Elaboración propia 
Se concluye que el lenguaje de programación que se ajusta 
para el desarrollo del Sistema de Información es PHP, ya que 
se adapta a todas las condiciones de nuestro proyecto a 
desarrollar. 
3.3.3. CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA EL FRAMEWORK 
 CRITERIOS 
 Conocimientos del equipo: Si los encargados de su desarrollo controlan 
PHP, lo más aconsejable es decantarse por uno que haga uso de este tipo 
de lenguaje. 
 Soporte. Un punto a tener en cuenta para la elección de un framework es 
ver la comunidad que hay detrás de él. Es recomendable investigar un 
poco para saber si están trabajando en nuevas versiones o bien se trata 
de un proyecto abandonado. 
 Curva de aprendizaje: El framework debe ser de fácil aprendizaje 
 LENGUAJES 
CRITERIOS PHP JSP ASP 
Portabilidad 5 4 4 
Dominio 5 3 2 
Conectividad 5 4 5 
Rendimiento 4 4 5 
Documentación 5 4 4 





 Soporte para el MVC: El uso de patrones de diseño es básico en una 
aplicación bien estructurada, pero el uso del patrón MVC es imprescindible 
para la mayoría de proyectos. 
 Seguridad  
 
 CUANTIFICACION DE LOS CRITERIOS 
La evaluación será realizada utilizando números enteros en el rango del 01 
al 05, teniendo en cuenta la siguiente leyenda: 





Fuente: Elaboración propia 
Tabla 7: Selección de Framework 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 FRAMEWORK 
CRITERIOS CODEIGNITER LARAVEL CAKEPHP 
Conocimiento por el equipo 5 3 2 
Soporte 4 5 4 
Curva de Aprendizaje 5 4 3 
MVC 5 5 5 
Seguridad 4 5 4 
Total 23 22 18 
NUMERO VALOR
5 Se Adapta en totalidad al proyecto
4 se Adapta al proyecto
3 se Adapta parcialmente al proyecto
2 baja adaptabilidad al proyecto





Se concluye que el framework de programación que mejor se 
ajusta para el desarrollo de la solución es CODEIGNITER, ya 
que se adapta a todas las condiciones de nuestro proyecto a 
desarrollar. 
 
3.3.4. CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA EL GESTOR DE BASE DE DATOS 
 CRITERIOS 
Los criterios que se consideraron para elegir el gestor de base de datos 
fueron los siguientes: 
 Portabilidad: Capacidad para migrar la base de datos a diferentes 
plataformas. 
 Compatibilidad: que sea compatible con las herramientas de 
desarrollo 
 Relacionalidad: El sistema de gestión de la base de datos debe 
ser relacional 
 Disponibilidad: EL gestor de Base de Datos debe estar disponible 
para la descarga e instalación inmediata 
 Conocimiento: Esto indica el grado de conocimiento que se tiene 
sobre la herramienta de desarrollo 
 CUANTIFICACION DE LOS CRITERIOS 
La evaluación será realizada utilizando números enteros en el rango del 01 












Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 9: Selección del Gestor de Base de Datos 
Fuente: Elaboración propia 
Se concluye que el gestor de base de datos que mejor se 
ajusta para el desarrollo del Sistema de Información es 
MYSQL, ya que se adapta a todas las condiciones de nuestro 
proyecto a desarrollar. 
 
 




Portabilidad 5 5 5 
Compatibilidad 5 4 4 
Relacionalidad 5 5 5 
Disponibilidad 5 4 5 
Conocimiento 4 5 4 
Total 24 23 23 
NUMERO VALOR
5 Se Adapta en totalidad al proyecto
4 se Adapta al proyecto
3 se Adapta parcialmente al proyecto
2 baja adaptabilidad al proyecto





3.4. RECURSOS NECESARIOS  
3.4.1. SOFTWARE 
 Sistema Operativo Windows 10 Pro 64bits 
 Microsoft Office 2016 
 Editor de Texto: Visual Studio Code 
 Servidor XAMPP incluye Mysql, php 5, Apache 
 Adobe Photoshop CS6 
 
3.4.2. HARDWARE 
 Laptop TOSHIBA Satélite P55t-A, características: 
o Memoria RAM: 12GB 
o Disco Duro: 1TB 
o Procesador: Intel Core i7 2.40 GHz 
 
3.4.3. SERVICIOS 
 Energía Eléctrica 
 Internet 20 Mb 






3.5. ESTUDIO DE VIABILIDAD TECNICA 
Tabla 10: Estudio de Viabilidad Técnica 
 Fuente: Elaboración propia 
 
RECURSOS CUENTA NO CUENTA INVERSION
Licencia de S.O Windows 10 Pro 64 bits X 899,00S/           
Hosting para Alojamiento de Pagina Web X 237,00S/           anual
Licencia de Microsoft Office 2016 X 429,00S/           
Licencia de Servidor XAMPP X -S/                  
Licencia de Visual Studio Code x -S/                  
Desktop o Laptop para el punto de venta X 3.000,00S/        
Accesorios varios (mouse, teclado,etc) X 500,00S/           
Impresora para los reportes X 600,00S/           
Servicio de Internet 20 Mb X 1.200,00S/        anual
Servicio de Energia Electrica X 1.200,00S/        anual
INFRAESTRUCTURA
Espacio Fisico Adecuado para Instalacion 
del pto. De venta
X
-S/                  
PERSONAL Personal Capacitado X 200,00S/           

















CAPITULO IV: ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 
4.1. DEFINICIÓN DE LAS TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN 
DE DATOS 
4.1.1. DEFINICIÓN DE LAS TÉCNICAS DE RECOLECCION DE DATOS 
Tabla 11: Técnicas de Recolección de Datos 
TECNICA  USO INSTRUMENTO 
Observación Directa ¿A quién(es) o qué se 
observará y con qué 
propósito? Al proceso de 
ventas para identificar el 
estado actual en el que se 
encuentra 
Ficha de Observación  
Revisión Documentaria ¿Qué documentación se 
analizará y con qué propósito? 
Boletas de Ventas, Cuaderno 
de Control, etc. Con el fin de 
encontrar métricas y datos 
importantes para el desarrollo 
del sistema 






Entrevista ¿A quién o a quienes se les 
entrevistara y con qué 
propósito? 
Al gerente de la empresa para 
obtener información relevante 
de primera mano con respecto 
al proceso de ventas. 
Cuestionario 
Fuente: Elaboración propia 
4.1.2. SELECCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE RECOLECCION 
Los instrumentos de recolección se seleccionaron teniendo en cuenta las 
técnicas utilizadas en los indicadores. 
 INSTRUMENTOS DE RECOLECCION 
A. FICHA DE OBSERVACION:  
Se seleccionó como instrumento la ficha de observación ya que 
va de acuerdo a las técnicas de recolección, la cual a su vez nos 
permitirá registrar algunas observaciones durante el desarrollo 
del proceso de ventas. 
B. CUESTIONARIO:  
Se Seleccionó como instrumento de recolección de datos al 
cuestionario para complementar la entrevista que se le realizará 
al gerente. 





Se seleccionó como instrumento de recolección de datos a la 
ficha de análisis documental ya que la empresa cuenta con un 
cuaderno de registro diario de ventas y productos. 
 
4.2. ELABORACION Y APLICACION DE LOS INSTRUMENTOS DE 
RECOLECCION DE DATOS 
4.2.1. FICHA DE OBSERVACION 
Debido a que no existe un formato predefinido para elaborar una ficha de 
observación, se procedió elaborar una propia, de acuerdo con los aspectos a 
observar: 
4.2.2. CUESTIONARIO 
Para la elaboración del cuestionario se tuvieron en cuenta diferentes aspectos 
como: 
 Tiempo: 
1. ¿Cuánto tiempo demora en la elaboración de un reporte de ventas? 
Aproximadamente 20 minutos 
2. ¿Cuánto tiempo demora en la elaboración de un reporte de inventario 
de productos? Aproximadamente 30 min 
3. ¿Cuánto tiempo demora en la localización de un producto para su 
venta? Aproximadamente 4 minutos 
 
 Disponibilidad: 
4. ¿Cuál es la disponibilidad de un reporte de ventas? La información 





5. ¿Cuál es la disponibilidad de un reporte de stock de productos? La 
información solo está disponible durante el horario de atención, 10 
horas al día. 
 
 Integridad: 
6. ¿Cuál es el número de errores que se generan durante la elaboración 
de un reporte de ventas? Aproximadamente 3 errores por reporte 
elaborado 
7. ¿Cuál es el número de errores que se generan durante la elaboración 
de un reporte de stock de productos? Aproximadamente 5 errores 
por reporte elaborado. 
 
 Confidencialidad: 
8. ¿Cuantas personas, sin incluir al gerente de la empresa tiene acceso 
a esta información? 
5 personas no autorizadas con acceso a la información 
4.2.3. FICHA DE REVISION DOCUMENTAL 
La ficha de análisis documental es básicamente otra ficha de observación con 





4.3. ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE LA RECOLECCION DE DATOS         
4.3.1. FICHA DE OBSERVACION 
Luego de analizar la ficha de observación se logró representar el estado actual del proceso de ventas en la empresa 






A partir de los Resultados Obtenidos en el cuestionario: 
a. TIEMPO: 
 Elaboración de Reporte de ventas: es aproximadamente 20 minutos 
debido a que todos los registros se realizan de manera manual, lo que 
conlleva a que su tiempo de elaboración sea muy alto. 
 Elaboración de Reporte de stock de productos: el tiempo para elaborar 
este reporte es de 10 minutos más, debido a que se tiene realizar un 
conteo físico de los productos lo cual conlleva a este exceso de demora. 
 Localización de un producto para su venta: 3 min es un tiempo 
relativamente alto, debido a que no encuentra con una segmentación 
adecuada en su mostrador, es difícil ubicar un producto de forma rápida. 
b. DISPONIBILIDAD: 
 Disponibilidad de un reporte de ventas y stock de productos: 10 horas; 
aplicando la fórmula que se establece en los indicadores 
  (𝐻 .
 
   
)     
Donde  d= disponibilidad 
 Ha= Horas de atención al publico 
 
podemos establecer que el porcentaje de disponibilidad diaria es 
de: 
  (   
 
   









 Numero de errores presentados al elaborar un reporte diario de ventas: 
en promedio es de 3 errores por cada reporte elaborado, un reporte 
consta aproximadamente 17 registros 
Aplicando la formula antes mencionada en los indicadores 
     (
 
 
)     
Dónde: Egrv= porcentaje de error al generar un reporte de venta 
 e= número de errores presentados 
 r= número de registros de los que consta el reporte. 
     (
 
 7
)       .76  
 
Esto quiere decir que el porcentaje de error promedio al elaborar 
un reporte diario de ventas es 11.76%. 
 
 Numero de errores presentados al elaborar un reporte mensual de stock 
de productos: en promedio es de 3 errores por cada página escrita, una 
página consta de 30 registros, un reporte mensual tiene 
aproximadamente 5 páginas, lo que hace un total de 150 registros 
aproximadamente. 
Aplicando la formula antes mencionada en los indicadores 
   𝑠  (
 
 
)     
Dónde: Egrs= porcentaje de error al generar un reporte       de 
stock de productos 
e= número de errores presentados 





   𝑠  (
3
 5 
)        
 
Esto quiere decir que el porcentaje promedio al elaborar un 
reporte mensual de stock de productos es de 2%. 
 
d. CONFIDENCIALIDAD 
 Número de personas no autorizadas a la información sensible de la 
empresa: sin incluir al gerente, son 5 personas entre vendedores y 
personal de seguridad. 
 
4.3.3. FICHA DE ANALISIS DOCUMENTAL 
Para un mejor análisis del cuaderno de registro de ventas y stock productos se 
optó por digitalizar los datos a una hoja de cálculo, para facilitar la identificación 
de errores en el calcula de la suma de las ventas y el stock de productos en los 
cuales se obtuvieron los siguientes resultados. 
 
 Numero de errores encontrados al analizar el cuaderno de registro de 
ventas: en promedio es de 3 errores por cada página analizada, una página 
consta aproximadamente de 17 registros, un reporte mensual tiene 
aproximadamente 30 páginas, lo que hace un total de 510 registros 
aproximadamente. 
Aplicando la formula antes mencionada en los indicadores 
    (
 
  





Dónde: Erv= porcentaje encontrados en el cuaderno de registro 
de ventas 
 e= número de errores encontrados 
 ra= número de registros analizados 
    (
3
5  
)      .58  
 
Esto quiere decir que el porcentaje promedio de error hallado al 
analizar un reporte mensual de ventas de es de 0.58%. 
 
 Número de errores hallados en el cuaderno de registro de stock de 
productos:  en promedio es de 4 errores por cada página analizada, una 
página consta de 30 registros, un reporte mensual tiene aproximadamente 
5 páginas, lo que hace un total de 150 registros aproximadamente. 
  𝑝  (
 
 
)      
Dónde: Erp= porcentaje de error encontrados en el cuaderno de 
registro de productos 
e= número de errores hallados 
ra= número de registros analizados 
   𝑠  (
 
 5 
)      .56  
 
Esto quiere decir que el porcentaje promedio de error hallado al 















CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
CONCLUSIONES 
 Se definieron las técnicas e instrumentos más adecuados para la investigación 
debido a su sencilla aplicación y su efectividad, los cuales fueron: fichas de 
observación, ficha de análisis documental y el cuestionario. 
 Para la elaboración de los instrumentos seleccionados se tomó en cuenta todos 
los aspectos a evaluar del proceso y los documentos, debido a que no presentan 
un formato en específico se procedió a la elaboración propia de los instrumentos 
antes mencionados. Para la aplicación del análisis documentario se optó por 
digitalizar los datos en hoja de cálculo de MS EXCEL, esto facilitó la comparación 
con los registros físico en el cuaderno. 
 Luego de la aplicación de los instrumentos se procedió a analizar los resultados 
obtenidos, cabe resaltar que solo se analizaron los errores numéricos , debido 
su relevancia al generar un reporte, dentro de los cuales los más llamativos 
fueron: el elevado porcentaje de error que se presenta en la elaboración de los 
reportes es de casi el 12% y el porcentaje de error encontrados en la revisión 
documental del cuaderno de registro de ventas que fue un 0.58% a pesar que el 





totales, lo que podría generar un mal cálculo en los montos.  Esto nos da un 
indicador de que la empresa no está trabajando con información exacta lo que 
podría conllevar a una mala toma de decisiones y por lo consiguiente a una gran 
pérdida económica. 
RECOMENDACIONES 
 Para futuras investigaciones se recomienda hacer uso de los mismos 
instrumentos de recolección de datos debido a su efectividad y fácil aplicación y 
uso. 
 Se recomienda para futuras investigaciones, transcribir los datos del cuaderno 
de registro de ventas y productos al Microsoft Excel para una mejor comparación 
con la información física, esto les facilitara la detección de errores en los cálculos 
de las ventas y los stocks de productos. 
 Para futuras investigadores queda abierta la posibilidad de usar de adecuar esta 
investigación para realizar el análisis del proceso de compra, debido a la similitud 
de procesos. 
 Luego de comparar e analizar distintos tipos de tecnologías y técnicas, utilizando 
distintos tipos de criterios de selección, se recomienda como:  propuesta de 
metodología de desarrollo de software a EXTREME PROGRAMING, lenguaje de 
programación para el desarrollo a PHP, framework MVC a CodeIgniter y por 
ultimo como gestor de base de datos a MYSQL, esta propuesta de desarrollo de 
la solución de T.I busca mejorar y optimizar el proceso de administración de 
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 AJAX: Técnica de desarrollo web para crear aplicaciones interactivas. 
 ASP: Active Server Pages, Tecnología de Microsoft para el desarrollo de 
páginas web 
 CODEIGNITER: Framework Php Modelo Vista Controlador, para el 
desarrollo de proyectos webs. 
 FRAMEWORK: Marco de trabajo de un conjunto estandarizado de buenas 
prácticas. 
 HARDWARE: Toda característica Física de un ordenador 
 HTML: Lenguaje de Marcada de Hipertexto, lenguajes usado para el 
desarrollo de páginas web 
 ITERACION: repetir varias unas veces un proceso con el fin de alcanzar un 
objetivo deseado 
 JSP: JavaServer Pages, tecnología para desarrollo de páginas web 
basadas en HTML y XML. 
 JavaScript: Lenguaje de programación interpretado. 





 MVC: Modelo Vista Controlador, Patrón de Diseño de Arquitectura de 
Software 
 PHP:  Procesador de Hipertexto, lenguaje de programación web 
 PROCESO: Secuencia de pasos ordenados de manera lógica que se 
enfocan en un fin específico 
 RUP: Proceso Unificado de Rational, Metodología de desarrollo de Software 
Tradicional 
 STAKEHOLDER: Partes interesadas, involucrados en algún negocio o 
empresa. 
 SOFTWARE: Parte lógica de un ordenador, comprende programas y 
sistemas operativos 
















 Anexo 1:Cuaderno de Stock de Productos 






Anexo 2: Cuaderno de Registro de Ventas 







Anexo 3: Visita a la Empresa 
Fuente: Captura Propia 
